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В наші дні на зміну традиційним засобам навчання приходять но-
ві, утворені  на основі різних комп'ютерних програм. 
Важливо відзначити підвищення зацікавленості учнів процесом 
навчання із застосуванням комп'ютерної технології. Відмітимо, що 
застосування комп'ютерів в учбовому процесі не повинне бути педаго-
гічною метою. Це лише інструмент у викладанні предмету.  
Цілі та завдання вивчення інформатики, як будь-якого іншого уч-
бового предмету, зв'язуються з формуванням основ наукового світо-
гляду школярів, розвитком мислення, здібностей, підготовкою до жит-
тя, праці, продовження освіти. Внесок інформатики в науковий світо-
гляд школярів визначається формуванням при її вивченні уявлення про 
інформацію як одному з трьох основоположних понять науки: речови-
ні, енергії і інформації, на основі яких будується сучасна картина ми-
ру. 
Завданням педагога залишається навчити пошуку, осмисленню, 
застосуванню інформації. 
Інформатика – в даний час одна з фундаментальних галузей нау-
кового знання, що формує системно-інформаційний підхід до аналізу 
навколишнього світу, вивчає інформаційні процеси, методи і засоби 
отримання, перетворення, передачі, зберігання і використання інфор-
мації; область практичної діяльності людини, що стрімко розвивається 
і постійно розширюється, зв'язана з використанням інформаційних 
технологій. 
Для мене інструментом для створення таких засобів є програма 
Microsoft Office Power Point. З її допомогою створюється мультимедіа 
технологія, яка дозволяє об'єднати на одному носієві різні форми 
представлення інформації. З'являється можливість використовувати 
фотографії, слайди, музичні фрагменти, дикторський текст, відеомате-
ріали, комп'ютерну анімацію, структуровані тексти з ілюстраціями, 
використовувати посилання на сайти Інтернет, а також не тільки відт-
ворювати матеріал у вигляді послідовного викладу, але і створювати 
можливість нелінійного переміщення між різними частинами уроку. 
Що дозволяє економити місце (комп'ютер цілком в змозі замінити ос-
новну частину наочної допомоги необхідних на уроці), економити час 
(стає зайвим викреслювання на дошці складних схем і моделей), до-
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зволяє використовувати оперативність інформації (тільки оновлені 
факти і відомості), надає можливість багатобічної і комплексної пере-
вірки знань (особливо при географічних диктантах, вивчення історії, 
математики, фізики, музики), підвищує мотивацію навчання що вчать-
ся, інтерес до предмету; активізує дослідницьку і творчу діяльність 
учнів (кожен учень може відчути смак наукового відкриття). 
У створенні навчальних комп'ютерних посібників беруть участь 
учні старших класів. Вони, вивчаючи тему «презентації Microsoft 
Office Power Point», створюють цікаві інтерактивні презентації з різних 
тем і предметів для учнів інших класів.  
Учні середньої ланки з цікавістю відносяться до робіт старшокла-
сників, з великим ентузіазмом вивчають нові теми з предметів, шука-
ють  літературу і можливості для створення подібних презентацій. 
Використання навчальних комп'ютерних програм, дозволяє ство-
рити умови для розвитку абстрактного й логічного мислення. Допома-
гає учням більш повно представити деякі події далекого історичного 
минулого (робота з навчальними програмами по історії).  
Використовуючи комп'ютер на уроках для виконання їм повчаль-
них функцій можна виділити три основні форми: а) машина як трена-
жер; б) машина як репетитор, що виконує певні функції за викладача, 
причому машина може виконувати їх краще, ніж людина; в) машина як 
пристрій, що моделює певні наочні ситуації (імітаційне моделювання). 
Тренувальні системи найдоцільніше застосовувати для вироблен-
ня і закріплення умінь і навичок.  
Проте необхідно пам'ятати, що комп'ютер не  може замінити у 
всьому вчителя, живе спілкування, діалог. 
Діалогу з машиною, а точніше, з масивом формалізованої інфор-
мації, принципово бути не може. З дидактичної точки зору "діалоговий 
режим" зводиться лише до варіювання або послідовності, або об'єму 
видаваної інформації. Цим і вичерпуються можливості операції гото-
вої, фіксованої в "пам'яті" машинної інформації. Це означає, що ком-
п'ютер, виступаючи у функції засобу реалізації цілей людини, не під-
міняє процесів творчості, не відбирає його у учнів, а з його допомогою 
створюється таке учбове середовище, яке сприяє активному мисленню 
учнів.  
Дуже важливо, щоб учень біля комп'ютера не відчував залежності 
від нього, задавленій їм. Він повинен усвідомити і прийняти думку, що 
управляє комп'ютером чоловік, контролюючи процес від початку до 
кінця. 
*** 
